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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reorganización de la Inspección General de Máquinas
y creación de las Jefaturas de Máquinas, Central y
de las Zonas Marítimas.
Orden Ministerial núm. 491/76.—La reorgani
zación de las estructuras del Apoyo Logístico, tanto
centrales como periféricas, aconseja revisar las de los
principales organismos encargados de asesorar al Man
do Naval y de entender en los problemas del mante
nimiento en primer escalón en materia de propulsión,
electricidad y seguridad interior, ámbito de acción
del l)- FI del Cuerpo de Máquinas de la Armada.
En este sentido se perfecciona la Inspección Gene
ral de Máquinas mediante la creación, bajo su directa
dependencia, de una Junta de Doctrina, se crea la Je
fatura Central de Máquinas y se restablecen, con una
nueva orientación, las de las Zonas Marítimas, como
organismos de apoyo del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada y de los Capitanes y Comandan
tes Generales de las citadas Zonas.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo:
Artículo primero.
In.spección General de Máquinas
La Inspección General de Máquinas asumirá la mi
sión de elaborar y proponer la doctrina de utilización
del material de la fuerza e instalaciones navales en
lo relacionado con la propulsión, la electricidad y la
seguridad interior.
Para esta función, la Inspección General de Máqui
nas contará con una secretaría y la Junta de Doctri
na de Máquinas (JUMAQ).
Al frente de la Inspección General de Máquinas
estará d inspector General de Máquinas, bajo la de
pendencia directa, a estos efectos de elaboración y
propuesta de doctrina, del Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Artículo segundo.
Junta de Doctrina de Máquinas (JUMAQ).
1,a Junta de Doctrina de Máquinas se ajustará en
su organización, composición y actuación a las nor
mas contenidas en el Reglamento de Juntas de Doc
trina en vigor, y responderá a la sigla JUMAQ.
Contará con una Comisión permanente encuadrada
en la Inspección General de Máquinas.
La presidencia de la Junta la ejercerá el General
Subinspector que ejerza el cargo de Jefe Central de
Máquinas. Dependerá en su labor de elaboración y




Jefatura Central de Aláquinas.
I,a Jefatura Central de Máquinas tiene la misiót
de apoyar y asesorar al Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada en sus responsabilidades rela
tivas a la eficacia de la Fuerza, para lo cual velará
por la adecuada aplicación de la doctrina establecida,
tanto respecto a utilización del material como a la
ejecución de sus mantenimientos del primer escalón,
dentro del ámbito de la propulsión, la electricidad y
la seguridad interior.
Para estas funciones la Jefatura Central de Máqui
nas se organizará en:
Secretaría.
Sección de Instalaciones de Máquinas.
Sección de Electricidad y Seguridad Interior.
Sección de Combustibles, Lubricantes y 'Fluidos,
A su frente estará un General Subilispector de Má
quinas, y dependerá del Almirante jefe del Estado
Mayor de la Armada a través del Segundo jefe del
Estado Mayor de la Armada.
Mantendrá relacioties directas, a efectos de cola
boración técnica y delimitación de competencias, con
la Subdirección de Mantenimiento y los 'Servicios
Técnicos de 171 Dirección de Construcciones Navales
Militares.
rtíctilo cuarto.
Jefaturas de Máquina,s dr las Zonals
Las Jefaturas de Máquinas de las Zonas Maríti
mas tienen la misión de apoyar y asesorar a los Ca
pitanes v Comandantes Crenera.les de las Zonas Ma
rítimas en todo lo relacionado con la utilización y
mantenimiento en primer escalón de los equipos e
instalaciones de propulsión, electricidad y seguridad
interior, tanto de buques como de otras unidades e ins
talaciones navales.
Las Jefaturas de Máquinas se estructurarán en:
- Secretaría.
— Sección de Instalaciones de Máquinas.
– Sección de Electricidad y Se.s.;ttridad Interior.
Sec'Ción de ,Combustibles, Lubricantes y Fluidos.
Al frente de cada Jefatura estará un Coronel o Te
niente Coronel del Cuerpo de Máquinas, de la Escala
de Mar, que dependerá directamente del Capitán o
Comandante General de la Zona -Marítima.
En ot411 ±.é.:nico ajustarán su tettlaci("in a las
normas e instruecciones específicas emanadas de la
!efatura Central de Máquinas.
Mantendrán relación directa con la jefatura (le
Mantenimiento del Arsenal respectivo a efectos de
colaboración ¿rii ica.
Artículo quinto.
Jefaturas de los Servicios de Máquinas de la Flota
unidades 71a7vales colectivats.
Los jefes (b. Servicios (le Máquinas de la Flota
v unidades na vales colectivas continuarán (lesarro
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liando su misión de apoyo y asesoramiento a los man
dos navales en lo relativo a la eficacia, utilización y
mantenimiento en primer escalón (le las instalaciones,
equipos y materiales relacionados con la propulsión,
la electricidad y la seguridad interior.
d cumplimiento de sus funciones (le orden téc
nico ajustarán su actuación a las normas e instruccio
nes específicas emanadas de la Jefatura Central de
Máquinas.
Nlantendrán relaciones (h rectas con las •Iefaturas
de 'Máquinas de las Zonas Marítimas y las deMante
nimiento de los Arsenales a efectos de colaboración
técnica.
Artículo sexto.
Por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada se dictarán las disposiciones (le desarrollo de la
presente Orden Ministerial, que deberán incluir los fi
nes, alcance y limitaciones de las relaciones directas
efialadas en los artículos tercero, cuarto y quinto que
anteceden, a la vista de los principios de independencia
y relación colateral entre las cadenas de Mando Naval
y (le Acción Administrativa contenidos en la Orden
Ministerial número 36/70 sobre "Fundamentos orgá
nicos de la relación directa entre Autoridades".




Declaración de obligado cumplimiento en Marina de
Normas UNE y Especificación INTA y anulación
como tales de otras.
Relaciones anexas a la Orden Ministerial m'une
ro 468/1976 (D), inserta en el DIARIO (»Ir( U, nú
mero 106, de fecha 10 de mayo actual.
RELACION A)












16 23 08 A. Disolvente aromático 130-190.
1-002-74. Numeración de las divisiones y
subdivisiones en los documentos escritos.
7-017-73. Determinación de la dureza en
productos de acero por el método "Brinell".
7-053-73. Ensayo de dureza en productos
de acero por el método "Rockwell".
7-054-73. Determinación de la dureza en
productos de, acero por el método "Vickers"
(cargas de 5 a 100 kgf).
7-262-73. Ensayo de tracción pilla produc
tos de acero.
36-002-73. llierros. Definiciones.
.36-087-74 (l'art(' 1). Chapa para calderas y
recipientes a presión. Amo al a rbono y car
bono-manganeso. Tipos y grados.
.8-031-73. Características mecánicas de las
barras y perfiles de aluminio y sus aleaciones.
38-044-72. Barras cuadradas eximidas de
aluminio y sus aleaciones. Tolerancias dinien
sionales y medidas recomendadas.
UNE 38-045-72. Barras hexagonales. estiradas en
frío, le aluminio v sus aleaciones. •I'oler:In
das (Iiinen.ionales v medidas recomendadas.
48-(X)2-74 Aceite de linaza refinado.
RELACION 11)
Se anuLtn como de obligado cumplimievito en Marina.
UNI■.. 1 002 2.a R. Escritos e impresos técnicos.
Numeración decimal de .-apítulos. Orden Nli
nisterial número 823/70 (D. O. m'un. 281),
„de 7 de die:embre ele 1970.
t_ '-:';i:
•
009. Notación para cl ensayo t la tracción
de materiales metálicos a la temperatura am
biente. ()niel' Ministerial número 2.990/58
(D. O. n(im. 245), de 23 de octubre de 1958.
1,.:N F. 7 010. Ensayo a la tracción de materiales
metálicos a la temperatura ambiente. Orden
Nlinisterial número 2.990/58 (D. 0. m'une
1-() 245), (le 23 de octubre de 1958.
UNE 7 017 1." R. Determinación de la dureza
" 11i-hien" en los :iceros empleados en la cons
trucción. Orden Ministerial número 4.317
de 1967 (D. 0. núm. 220), de 20 de septiem
bre de 1967.
UNE 7 053. Determinación de la dureza "Rock
los materiales metálicos. Orden Mi
nisterial número 2:990/58 (1). O. núm. 245),
de 24 k 1( ()Ct 11 1) re d e 1958.
UNE 7 054. Determinaeión de la dureza " ic
kers" en los materiales metálicos. Orden Mi
nisterial m'iniero 2.990/58 (D. O. núm. 245),
de 23 de octubre de 1958.
UNE 7 090. Ensayo de resistencia a la flexión de
las pizarras para cubiertas. Orden Ministe
rial número 3.159/60 (D. O. núm. 245), de
20 de octubre de 1960.
36 002 1." R. Hierros. Definiciones. Orden
Ministerial número 4.317/67 (D. O. núme
ro 220), de 20 de septiembre de 1967.
36 087. Chapas gruesa y media, en acero :11
carbono y carbono-mang-aneso, para calderas
v recipientes a presión. Clases, tipos y cali
dades. Orden Ministerial número 823/70
(D. O. núm. 281), de 7 de diciembre de 1970.
36 553. Productos de acero. Fleje. Orden
Ministerial número 3100/66 D. O. núme
ro 242), de 22 de octubre de 1959.,
38 031. Características mecánicas de las ba
rras y perfiles de aluminio y sus aleaciones.
Ordt.ii Ministerial numero 2.872/66 (DIA
RIO ()FRIA!, núm. 151), de 27 de junio
de 1066.
I_ N E 38 0.1.1.. Ilarras cuadradas, acabadas en ca
liente de aluminio v sus :rdeaciones. Orden
Ministerial numero 3.100/50 (I). O. nume
ro 242), de 22 de octubre de 1959.
UNE .38 045. Barras hexagonales, acabadas en
frío, de, ziliiminio v sus aleaciones. OrdenMinisterial numero 3.1(n/59 (1). O. núme
ro 242), le 22 (le octubre de 1959.
(INF. 38 046. Barras hexagonales. acabadas en
(saliente, (I( aluminio y sus aleaciones. orden
Ministerial número 3.1D0/59 (D. O, núme
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UNE 38 057. Tubos de sección circular, acabados
en frío, de aluminio y sus aleaciones. Orden
Ministerial número 3.100/59 (D. O. núme
ro 242), de 22 de octubre de 1959.
UNE 38 058. Tubos de sección circular, acabados
en caliente, de aluminio y sus aleaciones. Or
den Ministerial número 3.100/59 (D. O. nú
mero 242), de 22 de octubre de 1959.
UNE 48 002 1.a R. Aceite de linaza refinado. 'Or
den Ministerial número 2.836/65 (D. O. nú
mero 156), de 5 de julio de 1965.
UNE 53 112 1.a R. Tubos de policloruro de vi
nilo rígido. Medidas de los tubos para pre
sión. Orden Ministerial número 343/1970
(D. O. núm. 114), de 20 de mayo de 1970.
UNE 53 511. Materiales plásticos. Elastómeros.
Determincaión de la deformación remanente
t-ompresión. Orden Ministerial núme
ro 4.7178/62 (D. O. núm. 293), de 26 de di
ciembre de 1962.
INTA 15 04 51 A. Residuo sulfatado en aceites
lubricantes nuevos. Orden Ministerial núme
ro 3.286/63 (1). O. num. 1()(,), de 19 de ju
lio de 1963.
INTA 15 04 52. Residuos .,ulfatados., plomo, hie
rro y cobre, n aceites lubricantes nuevos y
usados. Orden Ministerial m'unen) 451/71
(I). 0. núm. 147), de 30 de junio de 1971.
15 04 77. E- tphilidad de gasolinas a la oxi
dación. (Período de inducción.) Orden Mi
nisterial número 4.475/62 (D. 0. núm. 287),
de 18 de diciembre de 1962.
INTA 15 04 87. Acción corrosiva de grasas o pro
ductos semisólidos a temperatura ambiente.
Orden Ministerial número 4.475/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), de 18 de diciembre
de 1962.
INTA 15 11 13-A. Gasolina tipo 91/96 (para avia
ción). Orden Ministerial número 4.475/62
(D. O. núm. 287), de 18 de diciembre
de 1962.
INTA 16 04 04. Cetona en diluyentes de esmaltes
y barnices nitrocelttlósicos. Orden Ministerial
número 1.893/61 (D. O. núm. 140), de 19 de
junio de 1961.
INTA 16 04 06. Hidrocarburos en diluyentes de
esmaltes y barnices nitrocelulósicos. Orden
Ministerial número 1.893/61 (D. O. m'une
ro 140), de 19 de junio de 1961.
INTA 16 23 08. Gasolina aromática 129-191. Or
den Ministerial número 1.893/61 (D. O. nú




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA i,
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 492/76 (D). 1. Se
convoca concurso-oposición para cubrir ocho plazas,
Págiva
LXIX
más las de gracia, dé Alféreces-1\ Ininnus del Cuer
po Jurídico de la Armada.
Las plazas de gracia sólo podrán ser cubiertas
por los que tengan reconocido este derecho.
2. Condiciones generales.
Para tomar parte en este concurso-oposición
son necesarias las siguientes :
2.1. Ser ciudadano español.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de todo
impedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido expulsado de algún Cuerpo
del Estado o Centro Oficial dé Enseñanza.
2.4. No hallarse procesado ni declarado en re
beldía.
2.5. Acreditar haber, observado buena conduc
ta cívica y social.
2.6. Tener la aptitud física suficiente a juicio
de una junta Facultativa de Médicos designada
al efecto, que aplicará a los opositores el Cuadro
de. I nntilidades.para ingreso en la Escuela Naval
Militar, ¿tprobado por Orden Ministerial de 27 de
noviembre de 1972 (B. O. del listado núm. 291 y
D. ( ). núm. 280), modificada por Orden Ministe
rial de 26 de marzo de 1974, excepto el pun
to 7.31.3 de dicho cuadro, para el (pie regirán las
tolerancias y flexibilidad que en función de la
edad y demás peculiaridades así lo aconsejen.
2.7. No haber cumplido los treinta años de
edad.
2.7.1. l'ara los opositores que sean Oficiales de
Cwnplemento o estén declarados aptos para ello,
el límite de edad será de treinta y dos años. El
empleo máximo que pueden ostentar para efec
tuar esta solicitud es el de Teniente.
2.7.2. Para los Suboficiales y Cabos Especia
listas de la Armada, así como para los funciona
rios civiles al servicio de la Armada no se fija limi
tación de edad.
2.8. Hallarse en posesión del título de Licen
ciado en Derecho o resguardo de haber hecho el de
pósito legal para su expedición.
2.9. Todas las condiciones anteriores se refe
rirán a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias.
3. 1,os que crean rennir las condiciones esta
blecidas en el punto 2 podrán solicitar ser admi
tidos a esta convocatoria, mediante instancia di
rigida al excelentísimo señor Ministro, en la que
se haga constar expresamente que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas, a lit que se
adjuntarán los siguientes documentos:
3.1. Expediente ¿tcadémico.
3.2. Historial profesional. Será lo más deta
llado posible, aportando todos los ínéritos acadé
micos y 1>rofesionales que los interesados posean,
loda, vez que la valoración de los mismos será de
gran importancia en la clasificación y selección
de los solicitantes.
3.3. 1)o., fotografías tamaño y formato) carnet,
con el nombre y dos apellidos al dorso.
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3.4. Justificante de haber remitid() o entregado
en la Habilitación (i( l'eral de este Ministerio, en
concepto de matrícula, la cantidad de 500 pesetas,
o 250 si es beneficiario de familia numerosa de pri
mera.categoría, cuyo título tenga validez el día en
que se cierre el plazo de presentación de instan
cias.
3.4.1. Están exentos del pago de matrícula
Los beneficiarios de familia numerosa de se
gunda categoría o de honor, con título en analogas
condiciones de validez a las indicadas en 3.4.
Los huérfanos del personal de los tres 'Ejér
citos.
— Los que tengan reconocido el derecho a
plaza de gracia.
— Los que se hallen pre5ta11do servicio activo
en las Fuerzas Armadas.
3.5. Las solicitudes, redactadas según el mo
delo anexo a esta Orden Ministerial, deberán te
ner entrada en el Registro General de este Minis
terio dentro del plazo de treinta días hábiles
si(,Tientes al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
3.5.1. Los Oficiales de Complemento que se
encuentren prestando servicio activo y los Subofi
ciales y Cabos Especialistas ,de la Armada cursa
rán sus instancias por conducto reglamentario,
debiendo ir acompañadas de las hojas e informes
personales cerrados al (lía.
3.5.2. Los que se encuentren prestando servi
cio militar las cursarán por conducto ele sus Jefes,
siendo condición precisa que la calificación de
conducta sea igual o superior a "buena".
3.6. Al recibir las instancias en la Dirección
de Enseñanza Naval se acusará recibo a los in
teresados, haciendo constar la falta de documentos
o (hitos que el solicitante debe remitir antes de
transcurridos quince días desde la fecha en que
termine el plazo de admisión de instancias.
4. Tribunal.
4.1. El Tribunal calificador estará presidido
por n11 Coronel (lel Cuerpo jurídico de la Armada y
compuesto por cuatro Vocales v 1111 Secretario, todos
ellos Jefes del mismo Cuerpo.
4.2. Dicho Tribunal examinará los expedientes
académicos y los historiales profesionales; la puntua
ción obtenida como 'resultado de este examen se com
binará con las que obtengan en las pruebas posteriores.
5. Pruebas.
5.1. Las pruebas darán comienzo el 1S de ()e
tubre próximo, a las horas y en los)up,-ares que previamente se anunciarán en el tablón de anuncios (le
este Ministerio, calle de Montalbán, 2, y serán las que





5.1.3.1. Los ejercicios se efectuarán en la forma
establecida en la Orden Ministerial de 30 de mayo
de 1970 (B. O. del Estado núm. 153 y DIARIO OFI
ChNL DEL N1INISTERIO DE MARINA núm. 14()) y de
acuerdo con los programas publicados como anexo a
dicha Orden Nlinisterial.
5.1.3.2. 1.a aprobación de cada una de las pruebas
específicas será condición precisa para efectuar la
siguiente.
o..1d¡udirgeión (Ir plazas.
1,a suma de puntuaciones obtenidas en las
pruebas citadas en el punto anterior de esta con
\ ()catoria se combinará con la puntuación obteni
da como resultado del examen de expedientes es
colares y méritos profesionales.
6.2. A los Oficiales de la Escala de Complemento
de: Cuerpo jurídico de la Armada que se encuentren
en situación de acti‘ idad ,,e les adjudicará una pun
tuación proporcional al tiempo de servicio, que será
combinada con la citada en el punto anterior.
6.3. Terminada la última prueba y efectuada la
adjudicaci:m de plazas, el Tribunal levantará acta
de los resultados finales obtenidos por cada opo
si t()1 y de la plaza adjudicada. Este acta, firmada
por todos los miembros del Tribunal, será elevada
por el Presidente al Contralmirante Director de
Ensefianza Naval, proponiendo el nombramiento
de Alféreces-Alumnos a favor de los aprobados.
Una copia de la misma se expondrá en el tablón
(le anuncios.
6.4. Cada una de las pruebas se calificará de O
a. 10.
6.5. Una vez terminada la calificación ne los
aspi▪ rantes, el Tribunal procederá con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9." (lel Decreto 1.411/1968.
de 27 de junio (B. 0. del Estado núm. 156 y D. O. nú
mero 252).
7. Presenbici(j/i de documentos.
7.1. Los opositores propuestos por el Tribunal pa
ra ocupar plaza presentarán en la Dirección de Ense.
fianza Naval dentro del plazo de treinta días, a partir
de la publicación de la lista de los aprobados, los
documentos acreditativos de las condiciones exigidas
en la convocatoria.
Se exceptúa de este requisito a los procedentes de
la IMECAR, por haberlos presentado con anterio
ridad .
7.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo ca
sos de fuerza mayor, no presentaren la documentación
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podid() incurrir por falsedad en la
instancia. En este caso, la Autoridad correspondiente
formulará impuesta de nombramiento, según orden
de puntuación, a favor de quienes a consecuencia de la
referida anulación tuvieran cabida en el número de
plazas convocadas.
S. Los opositores app)bados que reúnan las con
mes exigidas y cumplimenten el apartado 7.1 de
MINISTERIO DE MARINA Página 1.361.
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esta convocatoria serán nombrados por Orden Mi
nisterial Alféreces-Alumnos del Cuerpo jurídico de
la Armada, con antigüedad de 1 de enero de 1977.
8.1. Los que sean Oficiales de la Escala de Com
plemento del Cuerpo Jurídico de la Armada que
para su ingreso en dicha Escala hubieren supe
rado con anterioridad los períodos de formación
y el de prácticas, serán dispensados de efectuar el
curso previsto en el punto 9.1 de esta convocatoria v
promovidos los Tenientes y Alféreces al empleo de Teniente de la Escala Básica del Cuerpo Jurídico de la
Armada, con antigüedad de la fecha de terminación
de los exámenes todos ellos, quedando escalafonados
provisionalmente a continuación del último del em
pleo citado en la nueva Escala.
8.2. Los que sean Alféreces-Alumnos de la IME
CAR del Cuerpo jurídico de la Armada (fue se
encuentren efectuando el curso de formación y perío
do de prácticas correspondientes cesarán en la IME
CAR en la fecha de terminación de los examentes,
pero continuarán efectuando, en calidad de Alféreces
Alumnos de dicho Cuerpo, el citado período hasta el
1 de marzo de 1977, en que, una vez superado con
aprovechamiento el mismo. serán promovidos a Te
nientes de la Escala l'›ásica del Cuerpo Jurídico de la
Armada, con antigüedad de la fecha últimamente in
dicada, escalafonándose provisionalmente a continua
ción del último de dicho empleo en la nueva Escala.
Presentación en la Escuela Naval Militar.
9.1. L,os nombrados Alféreces-Alumnos efectua
rn su presentación en la Escuela Naval Militar, ves
tidos de paisano, a las doce horas del día 10 de enero
de 1977, para lo cual serán pasaportados por las Au
toridades correspondientes, haciendo el viaje por cuen
ta del Estado, para realizar un curso de acuerdo con
el plan de estudios establecido, que finalizal-á el 16 de
julio del mismo año.
9.2. Los que no se presenten el día indicado, sal
vo causa de fuerza mayor debidamente acreditada, se
interpretará que renuncian al nombramiento obtenido
y causarán baja.
?.3. Tanto si el cese en la Escuela Naval Militarse produjera por la causa indicada como si fuera de
Página 1.362.
bido otra cualquiera, el interesado pasará a la situación militar anterior a su nombramiento, de no im
pedirlo el motivo de la baja.
9.4. Al efectuar su presentación en la Escuela Na
val Militar cada Alférez-Alumno entregará en la Ha
bilitación de la misma la cantidad de diez mil pese
tas (10.000), y mensualmente se le descontarán tres
mil (3.000) pesetas de sus haberes, hasta completar el
pago del vestuario, que se le entregará de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 20 de
octubre de 1966.'
9.5. Mientras sean Alféreces-Alumnos estarán so
metidos al ,régimen establecido en el Reglamento de
la Escuela Naval Militar.
10. Nei;lbrainiento (le Oficiales.
101 Los que terminen con aprovechamiento el
curso a que se refiere el apartado 9.1 de esta convoca
toria serán nombrados Tenientes Auditores (le la
Escala Básica del Cuerpo Jurídico de la Armada,
efectuándose el escalafonamiento definitivo de estos
Oficiales juntamente con los nombrados en los pun
tos 8.1 y 8.2, por el orden' de antigüedad que resulte
de sumar las notas medias
.
del concurso-oposición
afectadas del coeficiente 2 y del respectivo curso rea
lizado en la Escuela Naval Militar afectado del coefi
ciente 1.
11. Para todo lo no consignado expresamente en
esta convocatoria se aplicará lo dispuesto en !a regla
mentación general para ingreso en la Administración
Pública, Decreto 1.411/1968, de 27 de junio (Boletín
Oficial del Estado número 156 y DIARIO OFICIAT,DEL
MINISTERIO DE MARINA número 252), y en el Regla
mento para el Régimen y Gobierno de los Tribuna
les de Exámenes para ingreso en la Escuela Naval
Militar, Orden Ministerial de 20 de marzo de 1945.
Madrid, 12 de abril de 1976.
Por delegación :




(Del B. O. del Estado núm. 111 pág. 9.109.)
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1)on desea presentarse al concurso-oposición convocado por
Oiden Ministerial número 492/76 (D), de 12 de abril de 1976 (1?. 0. de/ Estado núm. 113 o DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA nútn. 109), para ingreso en la Escuela Naval Militar como Alférez-Alumno del Cuerpo Jurídico, sig
nificando que concurren en él las siguientes circunstancias:
a) Nació en , provincia de , el (lía de 19
1)) hijo de , de profesión (1) de empleo
(Nombre del padre.) (Sólo para militares.)
c) Reside en , provincia de , calle (o plaza) de
número , D N número
d) Estado (2)
e) Condición (3)
e.1) Ejército a que pertenece (5)
e2) Arma o Cuerpo
(4) 'e.3) Empleo
e.4) Destino
e.5) Fecha de ingreso
f) Pertenece a la IMECAR, en virtud de Orden Ministerial número , de - de dc lo
(D. 0. núm.
g) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) (folio)
h) Pertenece a la Caja de Recluta (7) número , de
i) Se halla en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su obtención) de Licenciado en Derechó, cu
yos estudios finalizó en de de 19
Acompaña a esta instancia los siguientes documentos:
— Expediente académico.
Historial profesional.
— Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y dos apellidos al dorso.
-- Justificante de haber pagado los derechos de examen que le corresponde.
El firmante declara ser ciertos los datos consignados en esta instancia, carecer de antecedentes penales y no
haber sido expulsado de Centro oficial de enseñanza por fallo de Tribunal de Honor; comprometiéndose, en caso
de obtener plaza, a entregar en la Dirección de Enseñanza Naval del Ministerio de Marina, en el plazo máximo
de treinta (lías, a contar desde la fecha en. que se hagan públicas las fistas de aprobados, los documentos rese
fiálos al dorsol y a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Reino.
Es gracia ple espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.
En
, a . de de 1976.
(Firma del interesado.)
Excelentísimo señor:
EXCMO. SR. MINISTRO DE MARINA.
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(Reverso)
Certificación literal (no en extracto) del acta de nacimiento.
Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes de no haber sufrido condena ni
estar declarado en rebeldía.
Certificado de buena conducta moral, cívica y social, expedido por el Gobierno Civil de la
respectiva provincia o por la Dirección General de Seguridad, para los residentes en
Madrid.
Título o resguardo (fotocopias) de haber efectuado el depósito para su expedición.
Certificación de su estado civil.








1Hágase constar únicamente si es civil o militar.
Soltero o casado.
Civil o militar.
Sólo para los que estén en servicio activo
Ejército, Marina o Aire.
Para los inscritos en Marina.
Para los no inscritos en Marina.
Exámenes de idiomas.
Resolución núm. 92/76, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se modifica la Resolución núme
ro 8/76, de la Dirección de Enseñanza Naval (DIA
RIO OFICIAL núm. 15) en 'el sentido de que el exa
men de italiano se celebrará en esta Jurisdicción Cen
tral el próximo día 25 del mes actual.
Madrid, 8 de mayo de 1976.
Excmos.
Sres. ...





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 493/76 (D).—Por cum
plir el día 2 de noviembre de 1976 la edad reglamen
taria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
la E. Esp. Infantería de Marina don Gregorio Bue
no Aguilera cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 494/76 (D).—Por cum
plir la edad reglamentaria, se dispone que el Mayor
de Infantería de Marina don Juan Romúro Guelfo
pase a la situación de "retirado" el día 6 de noviem
bre de 1976, quedando pendiente del haber pasivo que
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de mayo de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE






Cruz ,diel Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 495/76.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
bíanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Comandante de Intendencia don Manuel Villagrán
de Cárclenas.—De primera.
Comandante de Intendencia don Manuel Núñez
Simón.—De primera.
Sargento Artillero don Antonio Paulete Rojas.
De tercera.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 496/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado Dor la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa:
Alférez de Navío don José A. González Carrión.--
De segunda.
Teniente de Máquinas clon Francisco Rivas Lo
renzo.—De segunda.
Teniente de Máquinas don Antonio Bernal Subie
la.—De segunda.
Sargento primero Escribiente don Alejandro Mos
(fuera Otero.—De tercera.
Sargento primero Escribiente don Gerardo Manuel
Correa Tenreiro.—De tercera.
Sargento primero Mecánico clon Emilio Caínzos
Montero.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 497/76.—A propuesta
del Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
'uno de ellos se expresa:
'Captán de Máquinas don Arturo Filgueira Villar.
De segunda.
Teniente de Máquinas (RNA) don José Fábregas
Aneiros.--De segunda.
'Capellán primero don Ramón Pifieiro Góldar. De
segunda. ,
Escribiente Mayor don Casimir° Cal Bouza. De
segunda.
Sargento primero Mecánico don Vicente López Vi
la.—De tercera.
Sargento primero Contramaestre don Cándido Sán
chez Otero.—De tercera.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA V EIGA
Orden Ministerial núm. 498/76.--A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado porla junta de Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el personal que a continuación se
relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Máquinas don José María Cervera Gar
cía. —De segunda.
Capitán de Máquinas (RNA.) don José Pérez-Alar
cón Pavón.—De segunda.
Capitán de Máquinas (ET) don Eduardo Brandáriz
Canle.—De segunda.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Ponti
()rnelio.—De tercera.
Sargento Minista don Ricardo Nieto Carabé.—De
tercera.
Sargento Condestable don Francisco Bustillo Ca
brera.—De tercera.
Cabo segundo de Marinería don Angel A. Fol
gueira Barro.—De cuarta.
Marinero de segunda don Antonio Delgado Díaz.
De cuarta.
Marinero de segunda clon José A. Sigler Regueiro.
De cuarta.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
PITA DA VEIGA •
Exemos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 499/76.----A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa:
Ilermana de la Caridad Sor Frniicisca ',arrea Al
danondo.—De ,tercera.
Hermana de la Caridad Sor Mercedes Canal Cubil.
De tercera.
.Conductor, contratado, don Secundino Pérez Apa
ricio.—De cuarta.
Madrid, 5 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 500/76.----A propuesta
(1(.1 Almirante Capitán General de la Zona Marítima
(lel Cantábrico, de conformidad con lo informado por
1;1 junta de Recompensas, y en atención a los méritos
c(mtraídos por el personal que a continuación se re
laciona, vengo en concederle la 'Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
U11() de ellos se expresa :
Maestro segundo don Joaquín Díaz García.—De
tercera.
Funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don
F:ugenio Pérez Filgueiras.—De cuarta
Madrid, 5 de mayo de 1976.
Excrnos. Sres.
...
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la Orden de la Presidencia de 15 de enero de 1976
(B. O: del Estado núm. 16 y D. O. núm. 18), los ca
sos y condiciones Jen que pueden usarse en comisionesde servicio vehículos particulares u otros medios especiales de .transporte, se hace necesario aplicar a este
Ministerio los preceptos establecidos por la citada
Orden.
En su virtud, a propuesta de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, y con la conformidad
de la Tntendencia General e Intervención Central
dispongo :
Primero.—La autorización para las reducciones1
metálico será concedida por las Autoridades Juris
diecionales, quienes, en todo caso, y aunque el trasla
dodo no implique transbordo, podrán autorizarla si
es conveniente para el Servicio.
Segundo.—E1 derecho a reducción a metálico se
solicitará mediante el impreso que se acompaña a la
Presente Orden.
Tercero.—La Jefatura de Transportes de cada Zona
Marítima o de la Jurisdicción Central determinará
el itinerario adecuado, así como si existe línea re
guiar sin necesidad de transbordo y valorará la re
(lucción correspondiente.
La presente Orden surtirá efectos a partir de la
fecha de su publicación en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 12 de mayo de 1976.
Número 109. Jueves, 13 de mayo de 1976 usa
Orden Ministerial núm. 501/76.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco, de la clase que para cada uno de ellos
se expresa :
Funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales
de Arsenales don Antonio Peralta Cerruño. — De
cuarta.
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
don Sebastián Guerrero Trujillo. De cuarta.





Regulación del uso de vehículos particulares u otros
medios especiales de transporte en comisión
de servicio.
Orden Ministerial núm. 502/76.—De acuerdo
con lo establecido en el artículo 13.6 del Decreto nú
mero 176/75, de 30 de enero de 1975, sobre indeml.
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MODELO DE SOLICITUD PARA REDUCCION A METALICO





Con D. N. 1. número
Debiendo efectuar el traslado desde la lolsalidad de • hasta
la de , en ComisiU de Servicio ordenado por
, con pasaporte número , de fecha
expedido por
y
Implicando dicho traslado transbordo en por
líneas regulares del Estado, y pudiendo el solicitante utilizar el vehículo mirca
con matrícula número , a nombre de
Solicita de V. E. la reducción a metálico correspondiente, acogiéndose a lo dispuesto en la Orden Mi
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